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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh beban kerja, pengalaman 
kerja dan iklim kerja terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Karya Zirang 
Utama Isuzu Kudus. Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas, yaitu 
beban kerja, pengalaman kerja dan iklim kerja serta satu variabel terikat, yaitu 
loyalitas kerja. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap karyawan pada PT. Karya 
Zirang Utama Isuzu Kudus dan dianalisis dengan regresi. Tahap pertama menguji 
validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi 
pengaruh beban kerja, pengalaman kerja dan iklim kerja terhadap loyalitas kerja 
karyawan pada PT. Karya Zirang Utama Isuzu Kudus 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja dan iklim kerja  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. 
Karya Zirang Utama Isuzu Kudus, sedangkan beban kerja. berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan pada PT. Karya Zirang Utama 
Isuzu Kudus. Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan karyawannya dalam 
menangani tugas-tugas perusahaan yang ada sehingga ketika yang tugas yang 
diberikan tidak sesuai dengan kemampuannya maka karyawan tersebut dapat 
menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang ada dan mengadakan pelatihan bagi 
karyawan untuk dapat menggunakan peralatan kerja dengan baik. 
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This study aims to analyze the effect of workload, work experience and work 
climate on employee work loyalty at PT. Zirang Utama Isuzu Holy Works. In this 
research, it is proposed three independent variables, namely work load, work 
experience and work climate and one dependent variable, that is work loyalty. 
This research is conducted by survey method to employees at PT. Zirang Utama 
Isuzu Kudus work and analyzed by regression. The first stage examines the 
validity and reliability of each variable question. The second stage, regressing the 
influence of workload, work experience and work climate on employee work 
loyalty at PT. The work of Zirang Utama Isuzu Kudus. 
The results showed that the variables of work experience and work climate had a 
positive and significant effect on employee work loyalty at PT. The work of Zirang 
Utama Isuzu Kudus, while the workload. negative and significant effect on 
employee work loyalty at PT. The work of Zirang Utama Isuzu Kudus. The 
company needs to improve the ability of its employees to handle existing company 
tasks so that when the assignment is not in accordance with its capabilities, the 
employee can adjust to the existing work conditions and conduct training for 
employees to be able to use work equipment properly. 
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